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Sugiyarto (Q 100110220). Pengelolaan Kedisiplinan Belajar Siswa di SMP 
Muhammadiyah 8 Wonogiri. Tesis. Program Studi Magister Manajemen 
Pendidikan Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
 
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan  konsep  pengelolaan (manajemen) 
kedisiplinan  di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri, (2) Mendeskripsikan 
kedisiplinan  belajar siswa  di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri, dan (3) 
Mendeskripsikan penerapan pengelolaan (manajemen) kedisiplinan  belajar 
siswa di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri.  
 
Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
etnografi dengan subjek penelitian di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. Data 
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. 
Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bimbingan-konseling, 
guru agama, dan siswa SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. Data-data dikumpulkan 
dan dianalisis menggunakan model interactive model, yang terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan simpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep  pengelolaan (manajemen) 
kedisiplinan  di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri diatur dalam program sekolah, 
ialah dalam program pengembangan diri, baik terprogram dan tidak terprogram. 
Kegiatan pengembangan diri terprogram meliputi pelayanan konseling dan 
ekstra kurikuler, sedangkan yang tidak terprogram meliputi kegiatan rutin, 
spontan, dan keteladanan, (2) Kedisiplinan  belajar siswa  SMP Muhammadiyah 8 
Wonogiri pada umumnya tinggi. Hal ini tampak ketika siswa berada di kelas 
bersama guru dan menyelesaikan materi pembelajaran. Selain itu siswa datang 
ke sekolah tidak terlambat, mereka mengikuti shalat berjamaah tepat waktu, 
anak-anak membuang sampah pada tempatnya, anak-anak disiplin dalam 
mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya, dan lain 
sebagainya, dan (3) Penerapan pengelolaan (manajemen) kedisiplinan  belajar 
siswa di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri berlangsung dengan prinsip 
keteladanan dan dukungan dari berbagai aspek. Keteladanan kepala sekolah dan 
guru-guru sangat menentukan keberhasilan disiplin belajar siswa. 
 











Sugiyarto (Q 100110220). The Management of Students’ Learning  Discipline in 
SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. Thesis. Education Technology Programme, 
Magister Programme, Muhammadiyah University Surakarta, 2013. 
 
This research is aimed at : 1) describing the concept of disciplinary management 
in SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri; 2) describing  the students’ Learning  
Discipline in SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri; and 3) describing the 
implementation of students’ Learning  Discipline in SMP Muhammadiyah 8 
Wonogiri. 
 
The research method applied was in the form of a descriptive qualitative study 
using an ethnographic approach. The subject of the research was in SMP 
Muhammadiyah 8 Wonogiri. The data were collected through in-deep interview, 
observation and documentation. The informants of the research consisted of the 
principal, counselling teachers, religion teachers, and the students of SMP 
Muhammadiyah 8 Wonogiri. The data were obtained and analyzed using an 
interactive model which included data collection, data reduction, data 
verification and drawing conclusion. 
 
The result of the research showed that: 1) the concept of disciplinary 
management in SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri was set up in the school 
program called a self development program either a planned or unplanned 
program. The planned program covered counselling services and extra curricular 
activity, whereas the unplanned program covered regular, spontaneous and 
paragon activities; 2) the average of students learning discipline in SMP 
Muhammadiyah 8 Wonogiri was quite high. It could be seen when the students 
were in the classroom with the teachers and during their completion of the 
instructional material. In addition the students did not come to school late, they 
took part in prayers on time, they threw rubbish in the proper place, they joined 
the flag ceremony on Monday and so on; and 3) the implementation of student 
learning disciplinary management in SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri was 
conducted based on exemplary principle and supports from various aspects. The 
exemplary principal and teachers played a very crucial role on the success of 
students learning discipline.    
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